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AL
DEL MINISTERIO DE MARINA




REAL DI CRED ) 1.338/1976, de. 7 de mayo, por el que
se concede la Gran Cruz de la l■eal y Militar Orden
de San nermenegbdo al Contralmirante de la Armada
don jesns Díaz del Río yGonzález-Aller.- -Página 1.693.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta de unidades.
0. M. número 647/76 por la que se dispone cause alta en
la Lista de Helic(')pteros de la Armada, con la mime
'al 006-14 el lielic(')pteio antisubmarino "Hugbes 3(()
11M/ASW".—Página 1.693.
Entregas de mando.
o. M. número 648/76 por la que se aprueba la entrega
(N• mando del buque de desembarco "L. S. M.-2". Pá
v,ina 1.693.
M. número 649/76 por la que se aprueba la entrega
(le mando del dragaminas " Navia".f—Página 1.693.
O. M. número 650/76 por la que se aprueba la entrega
(le mando de la lancha ".L. P. 1.-1". Página 1.693.
Reestructuración del Organo dc Dirección dr la Dirección
de Construcciones Navales Militares.
o. M. número 651/76 por la que se constituye, de la for.
(111(.' expTeSa, el 01*;1.110 de I )11"CCC1(511 de CA)111-4-





Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 1.064/76 por la que se concede licen
cia pala contraer matrimonio al Teniente de M :tquinas
(Ion Rafael Sánchez dc., Alain() Martí11ez.-1'ági1ta 1.694.
Retiros.
O. M. número 652/76 (D) por la que se dispone pase a la
silliaci6n (h• "retirado" el Teniente de Máquinas de la
Escala .Especial del Cuerpo de Máquinas don Victoria
n) Díaz Yaiíez.--il'ágina 1.694.
CUERPO DE SUII0FICIALES V ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 1.065/76 por la que se dispone pase
destinado ;L la fragata "Legazpi" el Sargento Condesta
ble don Gumersindo Blanco Yáñez. Página 1.694.
Permuta de destinos.
Resolución número 1.066/76 por la que se permutan los
destinos de los Suboficiales que se menclonan.--rági
na 1.694.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 653/76 (D) por la que se concede la Cruz a.
la Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se cita.-- Páginas 1.695 y 1.696.
Bajas.
Resolución número 593/76 por la que causa baja en la
A tinada, por fa 11 cc ien to, el Sargento Contramaestre.
(II )1 »tan Gotizale., 1,(*)ye7. Página 1.696.
MILIrIA NAVAI. UNIVERSITARIA
Destinos.
Rel;oilición número 1.067/76 por la que se dispone em
bill-que en la fragata " V iresot e Váriez Pinzón" el Sar
gento Hlectricista provisional de la Milicia Na
y.11 lJniversitaria del Cuerpo de Suboficiales don José
A fituni() Alvarez González. l'Agina 1.696.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunales de exámenes.
Resolución delegada número 588/76 por la que se nombra
Auxiliar (lel Tribunal de exhinenes para ingreso en las
1;:specia1e, de los Cuerpos de Oficiales de la
Aunada al Sargento primero Escribiente don José
María González Rodeiro.—Página 1.696.
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Curso de Informática.—Período de prácticas.
Resolución delegada número 589/76 por la que se amplia
hasta la fecha que se indica el período de prácticas del
curso de Informática a que se refiere la Resolución de
legada número 171/76 (D. O. núm. 48). Página 1.696.
Curso para Sargentos Vigías de Semáforos.—Convocatoria.
Resolución número 590/76 por la que se convoca concur
so para cubrir 5 plazas dc Sargentos Vigías de Semá
foros. I'íginas 1.696 y 1.697.
CUERPOS DE OFICIALES
Aptitudes.
Resolución número 132/76 por la que se reconoce la po
sesión de la Avtitud de Mantenimiento de Helicópteros
(Aprovisionamiento) (AvA) a los Oficiales de Intén
dencia que se citan. Página 1.697.
MARINERIA
Cabos segundos Especialistas con carácter eventual.--Baja.
Resolución delegada número 592/76 por la que causa baja
como Cabo segundo Especialista de Maniobra con ca





Resolución delegada número 591/76 por la (p.:e causan
baja como Alumnos Especialistas de Electrónica de
Sonar los que se mencionan. Página 1.698.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Jefatura Adjunta. Pácticas de Estados Mayores.----Orden
de 4 (le junio de 1976, sobre prácticas de Estados Ma
yores. Página 1.698.
MINISTERIO DE COMERCIO
()1:1)EN de 31 de mayo de 1976 por la que se nombra
Subdirector General de Tráfico Marítimo de la Direc
ción General de Navegación a don Carlos de Isasa Na
varro.--l'ágina 1.698.
OPDEN de 31 de mayo (le 1976 por la que se nombra
Subdirector General de Ordenación de la Pesca y Flota
Pesquera a don Carlos Vélez Vázquez.-1)ágina 1.698.
DIARIO OFICIAL UEL MINISTERIO DE MARINA
LXIX Miércoles, 16 de junio de 1976 Número 136.
DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
REAL DECRETO 1.338/1976, de 7 de mayo, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo al Contralmirante de la Armada don Jesús Díaz del Rio
y González-Aller. •
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la Armada don Jesús Díaz del Río
y González-Aller, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden
(le San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día cuatro de
marzo de mil novecientos setenta y seis, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Madrid a siete de mayo de *in novecientos setenta y seis.
El Ministro del F,jército,
FELIX ALVAREZ-ARENAS Y PACHECO
JUAN CARLOS
(Del 1? O. del Estado núm. 142, pág. 11.595.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
EFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta de unidades.
Orden Ministerial núm. 647/76.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que el helicóptero antisubmarino "Hughes 369 HM/
ASW", adquirido recientemente, cause alta en la Lis
ta de Helicópteros de la Armada con la numeral
006-14, y se integre en la Sexta Escuadrilla de la
Flotilla de Helicópteros.





Orden Ministerial núm. 648/76.—Se aprueba la
entrega (le mando del buque de desembarco L. S M.-2,
efectuada por el Teniente de Navío don Antonio Ba
rred° de Valenzuela 1 lern:índez-Pinzón al de su mis
mo empleo don Enrique Ecllmont Casas.





Orden Ministerial núm. 649/76.—Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Navia, efectuada
por el Teniente de Navío don José María de Dolarea
Calvar al de su mismo empleo don Carlos Vila Fraile.




Orden Ministerial núm. 650/76.—Se aprueba la
entrega de mando de la lancha L. P.I.-1, efectuada
por el Alférez de Navío (RNA) don Fernando Ester
Ondevila al de su mismo empleo y Cuerpo don
José A. López Anta.




Reestructuración del Organo de Dirección
de la Dirección de Construcciones Navales Militares.
Orden Ministerial núm. 651/76.—Por la Orden
Minisletial número 602/75, se dispuso la introduc
ción, con carácter experimental, de determinadas mo
dificaciones en las estructuras orgánicas de la Direc
ción de Construcciones Navales Militares establecidas
(II el Capítulo 111 de la Publicación 5-16, que afectan,
entre otras cosas, a su Organo de Dirección.
Como consecuencia de lo anterior, a propuesta del
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Almirante Jefe del Apoyo Logístico, y con la confor
midad del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada,
DISPONGO:
1. El • Organo de Dirección de la Dirección de
Construcciones Navales Militares estará constituido
por el Directur y su Organo Auxiliar de Dirección.
2. De acuerdo con lo preceptuado en el artículo
tercero de la Ley Orgfanica de la Armada, el "Orga
no Auxiliar de Dirección" será el de información,
planeamiento, difusión y control que facilita al Di
rector el desempeño de su misión. .
3. La Jefatura del citado Organo Auxiliar de Di
rección será ejercida por un Oficial General de la Ar
mada, Adjunto al Director de Construcciones Nava
les Militares.
4. Lo dispuesto en la presente Orden entrará
en vigor a partir de su publicación, delegándose en
el Almirante jefe del Apoyo Logístico la facultad de
coordinar la implantación y desarrollo de la organi
zación del Organo Auxiliar de Dirección de la Direc
ción de Construcciones Navales Militares, que deberá
quedar plenamente establecida en el plazo de tres
meses.








licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. l.064'76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (D. 0. nú
mero 257) y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María del Rosario de Fátima Rodríguez Rodrí
guez al Teniente de Máquinas don Rafael Sánchez de
Alamo Martínez.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Retiros.
Orden Ministerial núm. 652/76 (D).—Por cutn
plir el día 6 de octubre de 1976 la edad reglamentaria,
se dispone que en dicha fecha el Teniente de Máqui
nas de la Escala Especial del Cuerpo de Máquinas,
modalidad "Ir, don Victoriano Díaz Yáñez pase a la
situación de "retirado", quedando pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 11 de junio de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.065/76, del Director de Re-.
clutarniento y 1)otaciones.—Se dispone que el Sar
gento Condestable don Gumersindo Blanco rtilez
pase destinado, con carácter forzoso, a la fragata
Legazpi, cesando en su actual destino.
Madrid, 12 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.066/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición de los intere
sados, y por reunir las condiciones reglamen+arias, se
permutan los destinos asignados por Resolución nú
mero ()()/76 (D. O. m'un. 13) a los Sargentos Condes
tables don Juan, M. Yubero Novegil y don Edelmiro
Rodríguez Leira, los que pasan destinados, respecti
vamente, a la Escuela Naval Militar y ETEA.
Madrid, 12 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
1)E RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 653/76 (D).-Por reu
nir las condiciones que determina la Ley número 15
de 1970 (D. O. núm. 186), y de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las catego
rías que se citan, con la antigüedad y efectos econó
micos que se indican, al personal del Cuerpo de Sub
oficiales que a continuación se relaciona:
Primera categoría.
Sargento primero Contramaestre don Juan José
Pardo Lerena.-Antigüedad : 12 de febrero de 1976.
Efectos econ(')inicos: 1 de marzo de 1976.
Sargento Contramaestre don José Manuel Díaz
Miras.-4 de enero de 1976.-1 de febrero ch. 1976.
Sargento Condestable don Antonio Burgos Rodrí
guez.-23 de febrero de 1974.-1 de julio de 1975 (1).
Sargento Torpedista don Juan Abad Hernández.
2 de enero de 1976.-1 de febrero de 1976.
Sargento Electricista.don fosé F. Pena Díaz.-2 de
abril de 1976.-1 de mayo de 1976.
Sargento Radiotelegrafista don Gabriel 1■:rin Tei..
jeiro.-1 de noviembre de 1975.-1 de noviembre
de 1975.
Sargento primero Mecánico don Angel Penedo CRo
dríg,ttez.-22 (le noviembre de 1975.--1 de diciembre
de 1975.
Sargento primero Mecánico don Ramón J. Mon
tero Serantes.=-2 de enero de 1976.-1 de febrero
de 1976.
Sargento primero Mecánico clon José Luis López
Sanesteban.-21 de febrero de 1976.-1 de marzo
de 1976.
Sargento Mecánico don José Vélez Valle.-3 de
enero de 1975.-1 de diciembre de 1975 (1).
Sargento Mecánico don Juan Barros Gom.is -2 de
diciembre de 1975.-1 de enero de 1976.
Sargento Mecánico don Francisco Vázquez Trillo.
Aill igüedad 2 de abril de 1976. 1 de mayo de 1976
Segunda categoría.
Brigada Contramaestre clon Juan A. Gallardo Bou
liosa. - Antigüedad: 4 de enero de 1976.- Efectos
económicos: 1 de febrero de 1976.
Sargent6 primero Condestable don Adrián Espi
Egea.-24 iliar() de 1976.-1 (le abril de 1976.
Sargento primero Electricista don Emilio Marcén
l3arbo.-4 de enero de 1976.-1 de febrero de 1976.
Sargento' primero Electricista don Gerardo Fernán
dez Górnez.-28 de febrero de 1976.-1 de marzo
de 1976.
Sargento primero Radiotelegrafista don José L. Co
nejero Mendo.-25 de diciembre de 1975.-1 de ene
ro (le 1976.
Sargento primero. Mecánico' don Manuel Calvo
Freire.-17 de marzo de 1974.-1 (lr abril de 1976 (1.)
Sargento primero Mecánico don Aritiro Rego La
dra.-_-4 de enero de 1976. 1 de lebrel() de 1976.
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Sargento primero Mecánico don Lorenzo Treviño
Sánchez.-4 de enero de 1976.-1 de febrero de 1976.
Sargento primero Escribiente don Emilio C. Escu
dero López.-14 de enero de 1976.-1 de marzo
de 1976 (1).
Sargento primero Escribiente don José María Gong
zález Rodeiro. 9 de abril de 1976. 1 de mayo
de 1976.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario de pri
mera don Patrocinio Villar Pérez. 4 de enero
de 1976.-1 de febrero de 1976 (2).
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Argimiro Pereira Cabana.-22 de febrero de 1976.
1 de marzo de 1976.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Manuel Hermida Martínez.-21 de marzo de 1976.-
1 de abril de 1976.
Sargento Electricista don jesús Castrillón Cedrón.
1 de octubre de 1975.-1 de octubre de 1975 (2).
Tercera categoría.
Subteniente Mecánico don Juan José T3eloso Are
nosa.-Antigüedad : 16 de mayo de 1976.-Efectos
económicos:
•
1 de junio de 1976. ,
Subteniente Condestable don Antonio López Fer
nández. -- 27 de octubre, de 1975. 1 de abril
de 1976 (1).
Brigada Condestable don Francisco Cabrera García.
1 de septiembre de 1975.--1 de marzo de 1976 (1).
Torpedista, don Mariano Riquelme Martí
nez.-10 de enero de 1976.-1 de febrero de 1976.
Sargento primero Torpedista. don Custodio Mar
cote Lago. - 3 de julio de 1975.- 1 de diciembre
de 1975 (1).
Subteniente Electricista don Adolfo Ezquerro As
carza.-27 de marzo de 1976.-1 de abril 1976
Sargento 'Electricista don Juan Antonio Asensio
Pérez.-10 de enero de 1976.-1 de febrero de 1976.
Subteniente Radiotelegrafista don José Gómez
Fernández. - 14 de marzo de 1975. 1 de abril
de 1976 (1).
Sargento primero Mecánico don Isidro Barreiro
Rey.-20 de febrero de 1976.-1 de marzo de 1976.
Subteniente Escribiente don Antonio Pérez Flo
res.-20 de marzo de 1976.- 1 (le abril de 1976.
Sargento primero Hidrógrafo clon Francisco Ra
mos Romero. 29 de julio de 1975. 1 de abril
de 1976 (1).
Sargemo primero Vigía de Semáforos don Manuel
Mateo Romero. --24 de enero de 1976. 1 de febrero
de 1976 (3).
(1) Pérdida de efectos económicos por nplicacióndel artículo 7.° de la Orden Ministerial núm. 2.768/62(D. O. m'in]. 186).
(2) Se rectifica en este sentido, y en lo (me serefiere al interesado, la Orden Ministerial núme
ro 438/76 (D) (D. 0. núm. 97)i.
(3) Se rectifica en este sentido, y en lo que se
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refiere al interesado, la Orden Ministerial núme
ro 522/76 (D. O. núm. 112).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
• • •
Bajas.
Resolución núm. 593/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por haber fallecido en 9 del ac
tual el Sargento ¡Contramaestre don Juan González
López, se dispone cause baja en la Armada a partir
de la citada fecha.
Madrid, 12 de junio de 1976.
EL ALMIRANTE






Resolución núm. 1.067/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.---Se dispone que el Sar
gento Electricista provisional alumno de la Milicia
Naval Universitaria del Cuerpo' de Suboficiales don
José Antonio Alvarez González embarque en la fra
gata Vicente Yáñez Pinzón, para realizar el período
de prácticas de seis meses previsto en el apartado 2.2.3
de la Orden Ministerial número 260/71 (D. O. nú
mero 88), desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre
de 1976, al final de los cuales deberá cesar sin nece
sidad de nueva orden.
Madrid, 12 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río .y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
D1RECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunales de exámenes.
Resolución delegada núm. 588/76, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se nombra al Sar
gentó primero Escribiente don José María González
Página 1.696.
"XIX
Rodeiro, Auxiliar del 'Tribunal de Admisión para in
greso en las Escalas Especiales de los Cuerpos deOficiales de la Armada, por la modalidad "A" a que
e refiere la Resolución delegada número 560/76
(D. O. ruím). 131).
Madrid, 12 de junio de 1976.
Por delegación:




Curso de Informática.—Período de prácticas.
Resolución delegada núm. 589/76, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se amplía hasta
el día 14 de junio actual el período de prácticas del
curso de Informática a que se refiere la Resolución
delegada número 171/76 de la Jefatura del Departa
mento de Personal (DI. O. n'tím. 48).
Madrid, 11 de junio de 1976.
Por delegación :




Curso para Sargentos Vigías de Semáforos.
Convocatoria.
Resolución núm. 590/76, de la .jefatura del De
partamento de Personal.-1. Por la presente 'Reso
lución, se convoca concurso para cubrir cinco plazas
de Sargentos Vigías de Semáforos.
2. Puede concurrir a este concurso el personal
siguiente :
2,1. Sargentos de las Especialidades Marinera, Se
ñalero, Hidrografía, Artillera, Torpedos, Minas, Eléc
trica, Radiotelegráfica, Celadores de Puerto y Pesca,
Celadores de Penitenciaría Naval y Buzos.
2,2. Sargentos de Marinería procedentes de las
Especialidades señaladas en el punto anterior.
2,3. Cabos primeros Especialistas (CV) que cuen
ten con nueve o más años de serlicio activo.
2,3,1. Tendrán preferencia los de las Especialida
des Marinera, Sefialero, Hidrografía, Artillera, Torpe
dos, Minas, Eléctrica y Radiotelegráfica.
3. Las instancia's solicitando tornar parte en este
concurso, se dirigirán al excelentísimo sefior Director
de Enseñanza Naval, debiendo tener entrada en el
Registró General de este Ministerio antes del día 15 de
S( ptiembre de 1976.
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3,1. Los documentos que deberán acompañar a
las instancias son los siguientes:
3,1,1. Certificado del Jefe del 'Detall en el que se
haga cffitsta• tiempo total de servicio y (le embarco
del interesado, cerrado el 15 junio de' 1976.
3,1,2. !Certificado médico que acredite no padecer
enfermedad ni defecto físico alguno que impida el
desempeño de su futura misión.
3,1,3. Un ejemplar de informes personales de los
interesados, de acuerdo con lo establecido en el pun
to 4,1,5. de la guía para rendirlos, 'Orden Ministerial
número 447/72 (D. O. núm. 177).
4. Los interesados podrán unir a sus instancias
información sobre posibles hechos meritorios de su
vida profesional que puedan no estar reflejados en su
documentación personal y merezcan ser tenidos en
consideración.
5. Las instancias documentadas, con la conformi
(1;1(1 del .Comandante del buque o jefe de la Unidad
rl Drpendencia, deberán ser cursadas por .conducto re
glamentario, dentro del plazo señalado. Si por cual
quier causa no fuera posible acompañar algún docu
mento, se hará constar este extremo y se remitirá
dicho documento con la máxima urgencia posible.
6. La junta de Clasificación del Cuerpo de Sub
oficiales llevará a cabo la clasificación de los solicitan
tes, a la vista de las colecciones de informes perso
nales, historiales, expediente de recompensas y cer
tificado de reconocimiento médico, así como de la in
formación potestativa aportada por los interesados.
C01110 resultado de dicha clasificación, se asignará a
cada uno una puntuación.
7. La relación del personal admitido será publi
cada en el DIARIO OFICIAL, debiell(10 los interesados
' presentarse, el día que se fije, ante el Tribunal exa
minador que se constituirá en la Escuela de Subofi
ciales, para efectuar las pruebas de selección.
8 Las pruebas de selección consistirán en la com
probación de los conocimientos comunes a todas las
Especialidades incluidos en los programas de los cur
sos de ascenso a Cabos primleros Epecialistas.
8,1. En estas pruebas serán eliminados aquellos
que no alcancen la puntuación mínima que se exija.
Las calificaciones de los que superen estas
pruebas de selección, conjuntamente ron las putua
ciones asignadas por la junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, darán lugar a las calificacio
nes finales, de acuerdo con las cuales se cubrirán las
plazas convocadas, decidiendo la antigüedad en los
casos de igualdad.
9. El personal nombrado para ocupar estas plazas
Pasará a la Escuela de Suboficiales a desarrollar el
curso, que constará de tres fases:
9,1. Curso previo, ;1 desamdlar del 10 de enero
al 28 de febrero de 1977.
9,2. Curso preparatorio, a desarrollar del 1 de
marzo al 20 de abril de 1977.
9,3. Curso profesional, a desarrollar del 21 de
abril al 26 de julio de 1077.
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10. El personal admitido a dicho curso quedará
acogido a los preceptos establecidos en la Ley 19/1973,
(le 21 de julio, de Especialistas de la Armada, para
el personal del Cuerpo de Suboficiales.
11. En este curso será de aplicación lo dispuesto
en el artículo 4 ° de la Orden Ministerial núm. 226/75
(I). 0. núm. 65), respecto a los períodos de licen
cias reglamentarias que se establezcan.
Madrid, 12 (le junio de 1976.
•f. DI RECTOR 1)E ENSEÑANZA NAVAL,





Resolución núm. 132/76, de la Dirección (le En
señanza Naval.—Por haber terminado con aprovecha
miento el curso de Mantenimiento de 1Telicópteros
(Aprovisionamiento) (AvA), se reconoce la posesión
de dicha ap1 ilud, con antigüedad de 31 de mayo úl
timo, :1 lo:; Oficiales .de Intendencia, Capitán don An
tonio Rendón de Dueñas y Teniente (k)11 José R. Suá
rez Martínez, de acuerdo con lo dispuesto en la Or
den Ministerial número 2.372/69, de 26 de mayo
(le 1969 (D. O. núm. 122).
Madrid, 12 de junio de 1976.
EL DlitECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Cabos segundos Especialistas con carácter eventual.
Baja.
Resolución delegada núm. 592/76, (le la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por ;10c:tejón de
lo dispuesto en el apartado (1) del punto 1 di,1 artícu
b) 1 2 del Decreto m'unen) 1.650/74, de 31 de mayo,
J or el que se desato-1-4a la Ley 19/73, de 21 (le julio,
de Uspecialistas de la Armada, causa baja como Cabo
segundo Especialista de Maniobra, con carácter even
tual, Jesús Gutiérrez Moncada, el cual continuará
al servicio de la Armada como Marinero de primera
hasta completar el período de actividad fijado para
el personal del reclutamiento obligatorio.
Madrid, 12 de junio de 1976.
Por delegación :
EL DIRECTO'? DF, ENSEÑANZA NAVAI.,
Ilermenegildo Franco González-Llanos
Exentos. Sres. ...
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Número 136. Miércoles, 16 de junio de 1976
Alumnos Especialistas.—Bajas.
Resolución delegada núm. 591/76, de la Eciatti
ra del Departamento de Personal.—Por aplic-t-ción de
lo dispuesto en el apartado d) del punto 1 del artícu
lo 12 del Decreto 1.650/74, de 31 de mayo, por el
que se desarrolla la Ley 19/73, de 21 de julio, de
Especialistas de la Armada, causan baja como alum
nos Especialistas de Electrónica dé Sonar Ignacio Be
nítez Barreras y Miguel Moya Aliaga, los cuales
continuarán al servicio de la Armada como Marine
ros de primera hasta completar el período de activi
dad fijado para el personal del Teclutamiento obliga
torio.
Madrid, 12 de junio de 1976.
Por delegación:





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
Jefatura Adjunta.—Prácticas de Estados Mayores.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del Re
glamento de Enseñanza, Régimen Interior y Servi
cios de la Escuela • Superior del Ejército, aprobado
por Orden de 14 de noviembre de 1975 (D. O. nú
mero 278), las prácticas en los Estados Mayores de
las Grandes Unidades de los alumnos de la promo
ción 73 de la Escuela de Estado Mayor se efectuarán
durante los- meses de diciembre del año actual y ene
ro, febrero y marzo de 1977, con arreglo a la siguien
te distribución:
FORZOSO
Estado Mayor de la Capitanía General de la Segunda
Región Militar.
Comandante de Infantería de Marina don Juan
Curiel Piña.
Comandante de Infantería de Marina don Abelardo
Vázquez Carrillo.
La presentación de los alumnos en los Estados Ma
yores citados se hará el 1 (1(» diciembre próximo.
Estas prácticas se orientarán de manera que los
alumnos completen su aptitud para desempeñar las
funciones del servicio de las distintas Secciones por
las que deberán pasar, sin ajustarse a un orden deter
minado sino de acuerdo con las necesidades de la
enseñanza, a 'inicio del Jefe del Estado Mayor res
pectivo.
Al finalizar estas prácticas, los Jefes de los Esta
dos Mayores correspondientes conceptuarán a los
alumnos mediante informe acerca de las condiciones
de los mismos.
Dicho informe deberárémitirse al Teniente Gene




de transcurridos diez días, a partir de la terminación
de las prácticas.
Todos los alumnos citados seguirán devengando
durante las prácticas la gratificación de estuslios re
glamentaria y tendrán derecho a los mismos deven
gos que corresponde :tl personal de los Estados Ma
yores a los que van destinados. Los que figuran en
esta Orden, destinados con carácter forzoso, perei
biran además durante los viajes y el 1 ienipo dura
ción de las prácticas las dieias y asignación de resi
dencia reglamentaria. T.a reclamación y abono de
todos estos emolumentos se' harán por la Pagaduría
de la Escuela Superior del Ejército.
Madrid, 4 de junio de 1976.
ALVAREZ-ARENAS
(Del D. O. del Ejército m'un. 131, pág. 1.161.)
—
Ministerio de Comercio.
ORDEN de 31 de mayo de 1976 por la nue
se nombra Subdirector General de Tráfico
Marítimo de la Dirección General de Na
vegación a don Carlos de Isasa Navarro,
Ilmo. Sr.: En uso de las facultades que me esfán
coferidas, vengo en nombrar Subdirector General de
Tráfico Marítimo 'de la Dirección General de Nave
gación :1. don Carlos de basa Navarro.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y
demás efectos.
Dios guarde a V. •I. muchos años.
Madrid, 31 de mayo de 1976.—P. D., el Suse
cretario de la Marina Mercante, Enrique Amador
Franco.
Ihno. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
(Del 0. del Estado n(im. 142, pág. 11.580.)
ORDEN de 31 de mayo de 1976 por la que
se nombra Subdirector, General de Ordena
ción de la Pesca y Flota Pesquera a don
Carlos Vélez Vázquez.
Ilmo. Sr.: En uso de las facultades que me están
conferidas, verígo en nombrar Subdirector General
de Ordenac'ón de la Pesca y Flota Pesquera, de, la
Dirección General de Pesca Marítima, a don Carlos
Vélez Vázquez.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento v
demás efectos.
Dios guarde a V. 1, muchos años.
Madrid, 31 de mayo de 1976.—P. D., el Subse
cretario de la Marina Mercante, Enrique Amador
Franco.
•lbuo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
(Del R. 0. del E.vtado aun. 112, pág. 11.5R0.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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